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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati supaya 
menetapi kebenaran ”. 
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D. Ringkasan : 
Perkembang dan pertumbuhan teknologi serta perekonomian yang sangat pesat 
dan tingkat persaingan usaha yang sangat kompetitif, menuntut  setiap perusahaan 
untuk selalu meningkatkan efektifitas dan efisiensi strategi perusahaan yang 
diterapkan agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Perkembangan 
tersebut mendorong berbagai sektor perusahaan saling berlomba-lomba untuk 
meningkatkan kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu 
cara untuk mengukur sejauh mana keefektifan perusahaan dalam menjalankan 
usahanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan kinerja 
perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia jika dilihat dari sisi 
Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas,dan Profitabilitasnya 
Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah semua perusahaan rokok 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 -2012 yaitu sebanyak 3 
perusahaan, antara lain PT. Gudang Garam, Tbk, PT. Hanjaya Mandala 
Sampoerna, Tbk dan PT. Bentoel Internasional Investama,Tbk. Analisis dilakukan 
dengan menghitung terlebih dulu rasio keuangan terkait. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa secara keseluruhan berdasarkan analisis 
rasio keuangan diketahui bahwa PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk 
merupakan perusahaan rokok yang mempunyai kinerja paling baik dimana PT. 
Hanjaya Mandala Sampoerna unggul dari sisi rasio solvabilitas dan rasio 
profitabilitasnya. Diperingkat ke dua adalah PT. Gudang Garam, Tbk dimana PT. 
Gudang Garam, Tbk unggul dalam segi likuiditas dan solvabilitasnya dan 
peringkat terakhir yaitu  PT. Bentoel Internasional Investama,Tbk. Dimana kinerja 
PT. Bentoel Internasional Investama,Tbk sangat berfluktuasi dari tahun ke 
tahunnya, hingga pada akhirnya di tahun 2012 PT. Bentoel Internasional 
Investama,Tbk justru menderita kerugian dalam menjalankan operasinya. 
Kata kunci : Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, Perusahaan Rokok 
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